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Realisations 1977- Projects 1978 
J. Pire 
Au moment ou ces lignes paraitront, l'annee 1977 sera pres de finir et il 
convient de rappeler les changements apportes au Centre de Calcul au 
cours de l'annee, tant du point de vue du materiel que des facilites en 
logiciel disponibles, et d'informer les utilisateurs des projets concernant 
1978. 
Realisations 1977 
Materiel 
a) La memoire centrale de l'ordinateur a ete portee a 3 Megabytes, ce qui 
a permis non seulement de tenir IMS operationnel pendant toutes les 
heures normales d'ouverture du CCR, mais aussi de diminuer tres 
considerablement les temps d'attente des gros travaux scientifiques, 
reclamant 600 et 800 K. Des travaux allant jusqu'a 1400 K ont ete 
executes. 
b) La capacite des unites a disques a ete legerement augmentee par le 
rem placement de 12 unites de 100 millions d'octets par 7 unites a 200 
millions d'octets. Ces deux cent millions d'octets supplementaires ont 
ete rapidement occupes mais nous devons constater que cette rapidite 
est due a l'action d'accapareurs qui se sont reserves, sans utilite reelle, 
de larges tranches de ces disques et ce au detriment des utilisateurs qui 
ont reellement besoin d'espace. Une unite supplementaire sera acces-
sible sous T.S.O. Au cas ou les abus perdureraient, une action sera 
entreprise contre les utilisateurs non raisonables de fac;:on a sauvegarder 
les interets de Ia grande majorite. 
c) II etait prevu Ia mise en service d'unites peripheriques graphiques 
(GOULD et BENSON) nouvelles. Les budgets necessaires n'ayant ete 
disponibles qu'assez tard, les commandes ont dO etre postposees. 
Ce retard a provoque des contre-temps non seulement dans Ia livraison 
du materiel mais aussi dans Ia disponibilite du logiciel de base. Les 
unites seront neamoins en fonction au plus tard au debut de 1978. 
d) Le materiel (SOLAR 16) permettant le debut de developpement du 
reseau interne a ete comande et sera installe en janvier 1978. Dans ce 
domaine egalement Ia non-disponibilite immediate des credits a 
introduit un certain retard qui sera, nous l'esperons, compense par Ia 
bonne volonte du fournisseur. 
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Logiciel 
a) Le systeme de gestion M.V.T. a remplace le M.F.T. facilitant grande-
ment !'exploitation de l'ordinateur. 
b) La version conversationnelle de I.M.S. a ete rendue operative. 
c) Le systeme conversationnel T.S.O. a ete implante: il est disponible 5 
heures par jour aux utilisateurs disposes a participer aux tests et a en 
apprendre l'usage. II sera officiellement disponible des les premiers jours 
de 1978. 
d) Le systeme d'"information retrieval" ADABAS est installe sous T.S.O.; 
les "data bases" scientifiques seront progressivement transferes sous le 
nouveau systeme. 
e) Le logiciel permettant de creer un fichier graphique intermediaire en 
vue de !'introduction des peripheriques GOULD et BENSON est 
operatif et GINO-Fa ete etudie et est utilisable. 
f) En collaboration avec le USER'S GROUP une action est en cours 
servant a determiner le contenu d'une librarie de routines math8ma-
tiques satisfaisant les besoins des utilisateurs. 
Projets 1978 
Materiel 
Du point de vue des peripheriques de l'ordinateur aucun changement n'est 
prevu en 1978, apart Ia mise en service des deux unites graphiques prevues 
pour 1977. 
Les installations prevues concernant les ordinateurs satellites et les 
terminaux: 
1) des le premier trimestre des terminaux supplementaires connectes a 
T.S.O. seront disponibles en libre utilisation dans les locaux voisins de 
Ia salle des ordinateurs. 
2) Le premier ordinateur du reseau interne et 6 a 7 terminaux seront 
utilisables vers Ia fin de premier trimestre. 
Ceci comportera: 
* Une station de R.J.E. en libre service qui permettra aux utilisateurs 
de s'habituer ace genre de materiel; 
* des terminaux de genre "teletype" et "video" donnant acces a APL, 
·BASIC, un editeur de texte et une facilite de soumission de travaux 
par terminal Ieger. Deux unites "floppy disks" seront disponibles 
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ainsi qu'une memoire a disque de transit d'une capacite de l'ordre de 
5 millions de caracteres. 
Au cours du troisieme trimestre ces memes terminaux donneront 
acces en plus a T.S.O. 
3) Dans le ccurant du premier semestre les terminaux graphiques pourront 
acceder a T.S.O. 
4) Dans le courant du quatrieme trimestre un ou deux nouveaux 
ordinateurs du reseau seront installes et fourn iront les memes facilites 
que le premier mais a un nombre plus etendu d'utilisateurs; l'achat des 
terminaux sera a charge des utilisateurs. 
Les miniordinateurs pourront etre connectes au reseau soit comme 
station R.J.E. soit comme concentrateur. La fonction concentrateur 
inclura, si on le desire, celle de R.J.E. Les specifications du protocol 
concentrateur seront disponibles au cours du premier semestre 1978. 
Logiciel 
a) Le systeme de Teleprocessing actuellement en cours sera avantageuse-
ment substitue par T.S.O. d'une part et les facilites du reseau interne 
d'autre part. La mise hors service est prevue dans le courant de l'annee. 
T.S.O. offrant des facilites de mise a jour de fichiers normaux, les 
fichiers P.S.O. utilises actuellement devront etre convertis. 
Cette conversion devra avoir lieu dans le courant du premier semestre 
1978. L'espace ainsi recupere sur les unites a disques pourra etre remis a 
disposition des utilisateurs pour des fichiers normaux des qu'il aura ete 
libere. 
En ce qui concerne les autres applications basees sur le Teleprocessing 
actuel, elles devront etre transportees vers T.S.O. ou I.M.S. 
b) Outre les developpements necessites par le reseau interne, le support en 
logiciel portera sur les applications graphiques. 
c) La librairie des routines mathematiques sera I' object d'une revision. 
Conclusions 
Les efforts du Centre de Calcul se concentreront pendant cette annee sur 
le developpement de !'utilisation conversationnelle des facilites de calcul et 
!'amelioration des ressources logicielles deja disponibles. 
Des suggestions presentees par le USER'S GROUP concernant un autre 
type d'activite pourront cependant etre prises en consideration en fonction 
des moyens disponibles. 
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Actual Results of the Newsletter Inquiry 
C. Pigni 
The Editorial Board reports here the actual results of the Computing 
Centre Nevvsletter inquiry about the arguments treated in the Nevvsletter. 
We consider these results only as partial results, because we are at present 
waiting for the reaction of a greater part of our readers. For that reason 
the questionnaire of our inquiry is republished at the end of these notes. 
The Editorial Board thanks all the readers who have already answered and 
assures them that their suggestions will serve as a guideline fo; the future. 
Up to now we have: 
to confirm the C.C. mailing : 
to cancel the C.C. mailing: 
41 equal to 91% 
4 equal to 9%. 
From the analysis of the positive answers, we obtain the following 
distribution by number of preferences (see fig. 1 ): 
Total 41 
No preference 4 equal to 9.76% 
Preference for one argument 3 equal to 7.31% 
Preference for two arguments 7 equal to 17.07% 
Preference for three arguments 12 equal to 29.27% 
Preference for four arguments 10 equal to 24.39% 
Preference for five arguments 4 equal to 9.76% 
Preference for six arguments equal to 2.44% 
Suggested arguments 13 equal to 31.71% 
The majority of the answers mention three or four fields of interest. 
We have the following distribution by argument (see fig. 2): 
Data Base 13 equal to 31.71% 
High Level Languages 15 equal to 36.58% 
Simulation Techniques 7 equal to 17.07% 
Network 13 equal to 31.71% 
Portability 15 equal to 36.59% 
Software Programming 18 equal to 43.90% 
Time Sharing 18 equal to 43.90% 
Graphics 21 equal to 51.22% 
It is significant that arguments such as: Portability and High Level 
Languages, Software Programming and Time Sharing have the same values. 
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Readers have also suggested the following arguments: 
JCL 
Librarian TP 
Debugging 
User's News 
C.C. News (Notes) 
Non Numerical Methods 
4 
2 
3 
3 
4 
1 
Performance Measurement of Evaluation 
Total number of suggestions 17 
Table of Distributed Copies 
JRC The Commission 
lspra 385 50.06% - Bruxelles 
Geel 3 0.39% - Luxembourg 
Karlsruhe 3 0.39% Community countries 
Petten 6 0.78% Others 
Total 769 
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Note of the Editors 
One year has passed since the first edition of the Computing Centre 
Newsletter. The Editors take this opportunity to thank those who 
contributed to this publication. 
To complete the balance of this first year, we kindly ask our readers to fill 
the enclosed questionnaire. This will help us to ameliorate the diffusion 
and improve the quality of the articles. 
We thank you in advance for your kind cooperation. 
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INQUIRY 
Name • . 
Surname 
Are you still interested in receiving 
the Computing Centre Newsletter? 
If yes, is your address correct? 
o no o yes 
o no o yes 
If no, please write it in capital letters: 
Address: 
Can you please indicate the subjects you found more interesting and point 
out other items you WaJid like to be treated? 
Data base 
High level languages 
Simulation techniques 
Network 
Others 
Please send to: 
Mrs. A. Cambon 
Support to Computing 
Building 36, Tel. 730 
Portability 
Structure programming 
Time sharing 
Graphics 
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EQUIVALENT TIME TABLE FOR ALL JOBS OF THE GENERAL SERVICES -Monthly and Cumulative Statistics 
January February March April May June July August September October November December 
Year 1976 84 82 101 77 57 64 73 54 61 59 36 46 
accumulation 84 166 267 344 401 465 538 592 653 712 748 7~4 
Year 1977 44 74 78 32 26 36 27 25 27 31 
accumulation 44 118 196 228 254 290 317 342 369 400 
EQUIVALENT TIME TABLE FOR THE JOBS OF ALL THE OBJECTIVES AND GENERAL SERVICES· Monthly and Cumulative Statistics 
January February March April May June July August September October November December 
Year 1976 206 237 270 241 229 248 249 223 233 244 159 150 
accumulation 206 443 713 954 1183 1431 1680 1903 2136 2380 2539 1689 
Year 1977 135 218 312 193 180 269 244 214 303 301 
accumulation 135 353 665 858 1038 1307 1551 1765 2068 2369 
EQUIVALENT TIME TABLE FOR THE JOBS OF THE EXTERNAL USERS· Monthly and Cumulative Statistics 
January February March April May June July August September October November December 
Year 1976 18 19 28 16 25 32 14 11 27 31 29 12 
accumulation 18 37 65 81 "106 138 152 163 190 221 250 262 
Year 1977 13 14 18 16 13 22 19 18 26 26 
accumulation 13 27 45 61 74 96 115 133 159 185 
EQUIVALENT TIME TABLE FOR ALL JOBS OF ALL USERS· Monthly and Cumulative Statistics 
January February March April May June July August September October November December 
Year 1976 233 271 313 280 277 281 260 245 273 287 206 172 
accumulation 233 504 817 1097 1374 1655 1915 2160 2433 2720 1926 3098 
Year 1977 158 241 314 242 202 294 266 217 299 299 
accumulation 158 399 713 955 1157 1451 1717 1934 2233 2532 
Statistics of computing installation utlization 
Report of computing installation exploitation 
for the month of October 1977 
Number of working days 
Work hours from 8.00 to 24.00 for 
Duration of scheduled maintenance 
Duration of unexpected maintenance 
Total maintenance time 
Total exploitation time 
CPU time in problem mode 
Teleprocessing: 
CPU time 
1/0 number 
Equivalent time 
Elapsed time -----------
Batc:h processing: 
YEAR 1977 
21 d 
16.00 h 
26.73 h 
19.89 h 
46.62 h 
289.38 h 
147.64 h 
3.40 h 
833,000 
9.30 h 
367 h 
Number of jobs 9.414 
Number of cards read 2,973,000 
Number of cards punched -------- 193,000 
Number of lines printed 25,776,000 
Number of page~ printed 590,000 
YEAR 1976 
21.5 d 
16.00 h 
29.81 h 
2.25 h 
3~.06 h 
311.11 h 
119.64 h 
2.38 h 
443,000 
3.1 h 
183 h 
10,194 
2,867,000 
200,000 
26,160,000 
574,000 
BATCH PROCESSING DISTRIBUTION BY REQUESTED CORE MEMORY SIZE 
100 200 300 400 600 800 1000 1400 total 
Nu~rofjobs 2268 3475 1964 1019 292 65 14 19 9116 
Elapsed time (hrs) 60 176 165 175 114 34 0.8 15 780 
CPU time (hrs) 6 23 22 37 37 11 0.2 6 142 
Equivalent time (hrs) 19 61 62 70 48 19 0.6 7 287 
Turn around time (hrs) 0.4 0.9 1.6 2.8 3.1 3.1 3.1 6.4 1.2 
PERCENTAGE OF JOBS FINISHED IN LESS THAN 
TIME 
%year 1976 46 66 81 92 98 99 99 99 100 
%year 1977 35 54 70 84 94 98 99 99 100 
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Utilisation of computer center by the objectives and 
appropriation accounts for the month of October 1977 
IBM 370/165 
equivalent time In houn 
1.20.2 General Services- Administration- lspra 30.70 
1.20.3 General Services- Technical - lspra 0.80 
1.30.4 L.M.A. 
1.90.0 ESSOR 4.61 
1.92.0 Support to the Commission 20.75 
2.10.1 Reactor Safety 140.09 
2.10.2 Plutonium Fuel and Actinide Research 0.46 
2.10.3 Nuclear Materials 1.83 
2.20.1 Solar Energy 0.38 
2.20.2 Hydrogen 
2.20.4 Design Studies on Thermonuclear Fusion 5.33 
2.30.0 Environment and Resources 10.07 
2.40.0 METRE 3.69 
2.50.1 Data Processing 54.08 
2.50.3 Safeguards 2.99 
TOTAL 275.78 
1.94.0 Services to External Users 25.05 
TOTAL 300.83 
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Le Calcul Formel avec FORMAC 
F. Rechenmann 
Le calcul formel 
A cote de l'algorithmique numerique classique qui travaille sur des entites 
telles que entiers, reels et complexes, existe une algorithmique non 
numerique qui, elle, travaille sur des objets tels que fichiers, chaines de 
caracteres, listes, etc. La possibilite de coder en machine une expression 
mathematique telle que 
A • X2 + B • X + C 
a l'aide d'une structure de donnees en arbre: 
+ 
+ ------ ------
*------- ------ c /~ *"" 
A ** / ~ / ""'B X 2 
X 
et !'existence d'algorithmes de parcours et de transformation de ces 
structures permet le calcul formel, c'est-a-dire Ia manipulation d'ex-
pressions mathematiques sous leurs formes litterales. 
Les operations effectuees: multiplication, addition, etc., ne portent plus 
sur des nombres mais sur les expressions mathematiques elles memes. 
Exemple: 
Si U est !'expression A·X2 +B·X +c 
alors u +o·x 'vaut' A·X 2 +(B +D)· X +c 
Ace niveau bien entendu, sont detinies d'autres operations que les seules 
operations arithmtHiques et logiques classiques: derivation, evaluation 
formelles, etc. 
La complexite des structures de donnees et des algorithmes impliques 
necessite le developpement de programmes specialises, accessibles a 
l'utilisateur par l'intermecJiare de langages, appeles langages de manipula-
tion formelle. 
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FORMAC : Formula Manipulation Compiler 
De ces langages, FORMAC est certainement le plus n§pandu, sans etre 
actuellement le plus puissant. 
Developpe par IBM, c'est un sur-ensemble de FORTRAN ou de PL/1: 
toutes les operations possibles dans ces langages le sont egalement dans un 
programme FORMAC. En fait, il n'existe pas veritablement de compilateur 
FORMAC. Un texte FORMAC est traduit en un programme FORTRAN 
ou PUl suivant le cas, a l'aide d'un preprocesseur .. 
La version disponible au CETIS est une version FORTRAN. II n'est 
rertainement pas possible d'exposer ici toutes les facilites offertes. II est 
rependant interessant de commenter certaines instructions specifiquement 
FORMAC afin de mieux faire saisir Ia nature meme du calcul forme I. 
La premiere de ces instructions serait !'equivalent de !'instruction 
d'affectation dans les langages algorithmiques classiques. 
( variable variable ) LET FOR MAC =expression; FOR MAC = expression .... 
La variable FOR MAC est definie par !'expression a droite du signe egal. 
LET (U = A*X**2 +B*X +C ; U =U +D*X) 
U +- A·X2 + B·X + C puis 
U +- A • X2 + (B +D) • X + C 
U est dite 'variable affectee' alors que A,B,C,D, et X sont des 'atomes', 
c'est-a-dire des identificateurs qui se representant eux-memes. Les variables 
peuvent etre indicees avec un maximum de 4 indices. 
L'ordre d'impression est: 
( 
variable ou 
PRINT OUT expression FO RMAC; 
variable ou ) 
expression FOR MAC · .. · 
Exemple: 
PRINT OUT (U;U +3) 
ferait imprimer: 
et 
A.X2 + (B +D)·X + C 
A.X2 + (B +D).X + C + 3 
( 
variable ou 
EOUIV expression FORMAC; 
variable ou ) 
expression FORMAC 
permet de comparer deux expressions formelles et fournit un resultat sous 
forme boleenne utilisable par exemple dans des instructions IF. 
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Exemples: 
EQUIV ( A•X +B ; 
LET(Z=A•X +B); 
B +X•A) vaut ·TRUE· 
EQUIV(Z; A•X** 2 +B) vaut ·fALSE· 
Les expressions peuvent etre completement developpees a l'aide de 
l'operateur: 
EXPAND (variable ou ) 
expression FORMAC 
Exemple: 
LET (Z =EXPAND ( (A +B) **2 ) ) 
Z+- A2 +B2 +2·A·B 
II n'existe pas d'instruction d'entree specifique a FORMAC. II faut 
employer l'ordre READ en le faisant porter sur une variable chaine de 
caracteres qui est ensuite affectee a une variable FORMAC. Pour ce faire, 
une declaration de variables chaines de caracteres a ete introduite en 
FORMAC-FORTRAN. 
STRING chaine1 (longueur1), chaine2Uongueur2), •.• 
ou longueuri indique le nombre de mots ( 1 mot = 4 caracteres en IBM 
370) de Ia chaine. Ainsi, pour lire une expression donnee sur carte 
perforee, on ecrira: 
STRING A(20) 
READ (5,10) A 
10 FORMAT(20A4) 
LET(X='A') 
Soit A*X+B& Ia carte lue (noter le delimiteur &).Ia variable FORMAC X 
vaut alors 
A·X +B 
inversement, les expressions manipulees peuvent etre converties en chaines 
de caracteres a l'aide de !'instruction: 
CHAR EX ( 
longueur de Ia • 
chaine ' 
variable chaine = variable ou } 
de caracteres expression FO RMAC 
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Exemole: 
CHAREX(10; LIGNE=U) 
ou LIGNE peut etre definie comme un tableau FORTRAN ou declaree 
comme: STRING LIGNE (3) 
Terminons cet expose rapide des principales instructions FORMAC par Ia 
presentation de deux operateurs tres utiles: 
DERIV ( 
variabl~ ou 
expressiOn 
FOR MAC 
variable1, ordre1, variable2, ordre 2 ) 
qui fournit com me resultat I' expression FOR MAC: 
ordre1 + ordre2 + ...•.. 
a expression 
ordre1 ordre2 
avar1 avar2 
Exemple: 
LET(P=3*SIN(A*X) +A*X**Z) 
LET(O=DI;RIV(P, X); R =DERIV(P, X, 2, A,1)) 
P +- 3SIN (A·X) +A-X2 
0 +- 3·A·COS(A·X) +2·A·X 
R +- - 6·A·SIN (A·X)- 3·A2·COS(A·X) +2 
variable ou , 
EVAL ( expression 
FOR MAC 
variable 1, expression1, variable2, expression2,. ") 
substitue dans Ia premiere expression specifiee expressionl a variablel, 
expression2 a variable2, etc. 
Exemple 
LET (U = A*X** 2 + B*X +C) 
LET(V=EVAL(U, X, X +Y) 
LET(S=EVAL(V,X, 1, Y,O)) 
U ~ A·X2 + B·X + C 
·v ~ A·(X+Y)2 +B(X+Y)+C 
S ~A+B+C 
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De plus, il existe des fonctions pre-definies (COS, SIN, etc.) mais 
l'utilisateur a Ia possibilite de definir ses propres fonctions et de les utiliser 
dans toute expression, arguments d'operateurs, etc. 
Enfin, les constantes entieres de FORMAC peuvent comporter jusqu'a 
2295 chiffres decimaux et le resultat d'une division d'un entier par un 
entier donne un rationnel, exprime sous forme de fraction p/q, et non un 
flottant. De ce fait, des calculs de tres haute precision sont possibles. 
Les applications 
Le domaine des applications possibles est evidemment tres etendu. 
FORMAC permet d'effectuer les calculs fastidieux telsquedeveloppement 
d'expressions, simplifications, derivations sans erreur. II est clair cependant 
que les operations du genre integration formelle et factorisation formelle 
de polynomes, pour lesquelles n'existe pas de procedure systematique, ne 
peuvent etre prises en charge directement par FORMAC et necessitent un 
tres important travail d'algorithmique et de programmation. 
L'utilisation de FORMAC est relativement coOteuse en temps machine et 
en place memoire, mais le plus souvent ce coOt est largement compense par 
les gains en aval de !'application. Par exemple, pour Ia resolution 
numerique de systemes c;l'equations differentielles "stiff"' les methoC:es 
d'integration implicites necessite de nombreuses approximations succ~­
sives du jacobien. Si ce dernier est obtenu sous forme litterale, done 
exacte, par FORMAC, ces calculs se reduisent a Ia seule evaluation 
numerique des expressions composantes. II en serait de meme pour des 
problemes d'optimisation ou de controle, de sensibilite, etc. 
A part ces applications somme toute immediates, FOR MAC a ete employe 
a des taches plus evoluees: demonstration de theoremes, algebre ten-
sorielle, non commutative, etc. 
The Newsletter is available at: 
Mrs. A. Cambon 
Support to Computing 
Bldg. 36- Tel. 730 
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Des exemplaires du Bulletin 
sont disponibles chez: 
Mme A. Cambon 
Support to Computing 
Bat. 36 - Tel. 730 
Quelques exemples 
a) Verifier (par recurrence) l'identite: 
n 
E i2 = n (n + 1) (2n + 1) I 6 
i = 1 
- vraie pour n = 1 
- si nous Ia supposons vraie pour n, il taut demontrer que: 
n E i2 +(n+1)2 = (ln+1)(n+2)(2(n+1)+1l] 16 
i=1 
done que 
n(n + 1 )(2n + 1) I 6 + (n + 1 )2 = (n + 1 )(n + 2)(2n + 3) I 6 
Le programme FOR MAC suivant permet de verifier cette egalite. 
C TEST FORTRAN-FORMAC 1 
FORMAC OPTIONS 
LET(M2=(N*(N+1 )*(2*N+1 ))/6) 
LET(RM2=EVAL(M2,N,N+1)) 
LET(RM2P=M2+(N+1 )**2) 
PRINT OUT(RM2;RM2P) 
LET(RM2=EXPAN(RM2)) 
LET(RM2P=EXPAND(RM2P)) 
PRINT OUT(RM2;RM2P) 
IF(IDENT(RM2;RM2P)) WRITE(6,100) 
100 FORMAT(1HO,'RECURRENCE VERIFIEE') 
STOP 
END 
RM2 = 1/6 ( 2 ( N + 1 l + 1 l ( N + 2 l ( N + 1 l 
RM2P = 1/6 ( 2 N + 1 ) ( N + 1 ) N + ( N + 1 )2 
RM2= 13/6 N +3/2 N2 + 1/3 N3 + 1 
RM2P=13/6 N +3/2 N2 +1/3 N3 +1 
RECURRENCE VERIFIEE 
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b) Soit x =a0 + 
a.+-~-
a2 + ..... 
On peut approcher x par P n/ On 
ou 
P n = P n -1 * an -1 + P n-2 
On = On-1 * an-1 + On-2 
P0 = 1 , Oo = 0 
pl = 1 • 01 = 1. 
soit le cas ou Vi, ai = 1 . 
C TEST FORMAC-FORTRAN 2 
FORMAC OPTIONS 
LET(PM= 1 ;PN=l ;OM~;ON=1) 
DO 1 1=1,100 
LET(PR=PN+PM;OR=ON+OM) 
WRITE(6,100) L 
100 FORMAT(1H ,//L4 
PRINT OUT (R=PR/OR;F=R*1.0) 
LET(PM=PN;PN=PR;OM=ON;ON=OR) 
CONTINUE 
STOP 
END 
R10 = 144/89 R25 = 196418/121393 
F = 1.6"1797752 F = 1.61803398 
R100 = 927372692193078999176/573147844013817984101 
F = 1.61803398 
En FORMAC, Ia division de Pn par On fournit un resultat sous forme de 
fraction R = P/Oque l'on peut convertir en flottant F par multiplication 
avec le flottant 1. Sont donnees ci-dessous les valeurs de R et F a Ia 1 Oe, 
25e, et 1 OOe iteration. 
Si !'interet s'en fait sentir,-une presentation plus approfondie de FORMAC 
peut etre envisagee. Oue les interesses se rnanifestent au pres de 
F. Rechenmann 
Division Analyse de Systeme 
Bat. 65A - Tel. 1272 
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U.G. Short News Internal Meeting of October 20th 
J.P. Halleux 
* Steering Committee 
Mr. Town has been appointed as a member of the steering committee. 
* Mathematical Subroutines 
The proposition made by the CC (see C.N. 15 pp. 13-16) has been 
accepted. However one point has been added: though only the best (and 
newest) products will be maintained in the future, all the "old" products 
(and their documentation) will be kept in order that oc~sional users can 
still use them. Nevertheless it is strongly recommended that the user, for 
its own sake, follows the new development. 
* Disc Space 
Due to the lot of implications involved in disc space use, it was suggested 
to perform together with the CC a thorough study of the situation before 
taking any decisions. It seems in a first analysis that there is no 
fundamental problem but rather a misuse by the user himself. If an effort 
is made to avoid misuses, difficulties would never occur and the rather 
modern and flexible present system would not have to be replaced by a 
more rigid and less convenient one. 
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* Nous informons nos lecteurs que, comme prevu, Computing Centre * 
* Newsletter ne paraitra pas en Decembre. A tous, Ia Redaction presente * 
* ses meilleurs voeux pour Noel et le Nouvel An ! * 
* * We inform our readers that, as formerly planned, the December issue of 
* Computing Centre Newsletter will not be available. The Editorial Board * 
* wishes to all, a very Merry Christmas and a Happy New Year! 
Les personnes interessees et desireuses de recevoir reguliere-
ment "Computing Centre Newsletter" sont priees de remplir 
le bulletin suivant et de l'envoyer a 
Mme A. Cambon 
Support to Computing 
Bat. 36, Tel. 730 
Nom ................................•.•........•..•... 
Adresse 
Tel. ...•...•. ; ..... 
The persons interested in receiving regularly the "Computing 
Centre Newsletter" are requested to fill out the following form 
and to send it to: 
Mrs. A. Cambon 
Support to Computing 
Building 36, Tel. 730 
Nom ...........................•.•................... 
Address .............................................. . 
Tel. .............. . 
